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Аннотация: В статье проведено исследование наборов статических 
характеристик и принципиальная схема наборов для установления пределов в 
системах регулирования водоснабжения. В данной работе проводится 
исследование структуры и архитектуры функциональных схем и устройств. 
Кроме того, приведена принципиальная схема сигнального ограничения работы 
системы. 
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Abstract: The article studies sets of static characteristics and a schematic 
diagram of sets for setting limits in water supply regulation systems. This work 
examines the structure and architecture of functional circuits and devices. In addition, 
a schematic diagram of the signal limitation of the system operation is shown. 
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Введение. Цель внедрения АСУТП в промышленности – повышение 
эффективности производственной деятельности предприятий, которая 
выражается в увеличении выпуска, повышении качества продукции и снижении 
издержек производства. Экономическое обоснование представляет собой 
системный анализ технических, организационных и экономических 
показателей проектного решения [1]. 
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Постановка задачи. Устройства для ограничения сигнала в системах 
регулирования используются устройства ограничения по максимуму входного 
сигнала и устройства ограничения сигнала по минимуму.  
Статистическая характеристика такого прибора представлена на рис. 1. 
Как видно из рисунка, в диапазоне входных напряжений 0-U’вх входное 
напряжение сохраняет неизменное значение, равное Uвых.мин, а в диапазоне 
U’вх - U’’вх напряжение Uвых изменяется линейно от Uвых.мин до Uвых.макс. 
 
Рис.1. Статистическая характеристика прибора 
Методы решений. Оба эти функциональные устройства совмещаются в 
одном приборе. Устройства выполняется с независимой регулировкой как 
нижнего Uвых.мин, так и верхнего Uвых.макс порогов ограничения [2]. 
Принципиальная схема устройства для ограничения сигнала представлена на 
рис. 2, где 1-ограничительное устройство; 2-операционный усилитель. 
Входной сигнал напряжения Uвх через ограничительное сопротивление R1 
поступает к точкам измерительной схемы а и б, к которым подключены диоды 
Д1 и Д2 ограничителей [3]. Каждый из диодов через регулируемые делители на 
сопротивлениях R2, R3 и R4, R5 подключен к источнику стабилизированного 
напряжения Uстаб.  
При отсутствии входного сигнала или когда его величина меньше 
открывающего напряжения на диоде Д1 напряжение в точках а и б полностью 
определяется величиной напряжения смещения диода Д1, так как его 
сопротивление в прямом направлении значительно меньше величины 
сопротивления R2 (участок 0- U’вх на рис. 2). 
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Рис.2. Принципиальная схема устройства для ограничения сигнала 
При превышении входным сигналом напряжения смещения диод Д1 
напряжение в точках а и б соответствует величине входного напряжения 
(участок U’вх- U’’вх на рис. 1). При открытом диоде Д2 напряжение в точках а 
и б измерительной схемы будет определяться только величиной напряжения 
смещения, подводимого к этому диоду (участок U’вх- U’’вх на рис.1). 
Напряжение с точек а и б через сопротивление R6 подводится ко входным 
клеммам операционного усилителя, который преобразовывает его в 
унифицированный выходной сигнал, принятый в системе. 
Вывод. Данная принципиальная схема устройства для ограничения сигнала 
применима для приборов с нелинейной характеристикой выходного сигнала. 
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